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Estudi sobre la espiritualitat a l’Edad Mitjana centrat en els ordres 
militars que varen aparèixer durant el s. XII a diversos llocs 
d’Europa. En aquest cas l’autor se centra en els ordres espanyols i 
tracta de conèixer la seva manera de viure i la relació que els ordres 
de Santiago, Calatrava i Alcántara mantenien en els aspectes 
religiosos i militars a Lleó i Castella. Aquests varen tenir vincles amb la reforma 
Gregoriana i es caracteritzaren pel seu esperit de creuada. 
 Volien difondre el Cristianisme i barrejaven els aspectes vinculats a la vida 
monàstica i militar, tot i que durant els dos segles que varen mantenir-se es va anar 
modificant la seva actitud. Només els membres d’aquests ordres monàstics podien 
portar armes, cosa que estava prohibit a la resta de monestirs, però aquests no poden ser 
considerats un nou tipus de monjos, sinó que desenvoluparen una nova manera de 
defensar les seves creences contra les invasions de l’enemic. 
 De totes maneres l’autor es remunta als orígens dels ordres militars a la 
Península i tracta sobre els Templers i Hospitalers. El treball s’inicia amb la fundació 
d’ordres i a continuació Conedera examina com les estructures del monaquisme es 
varen adaptar a les necessitats, i algunes incorporaren clergues i dones. Analitza també 
la missió i objectius d’aquests ordres, ja que a més de lluitar tenien altres objectius com 
ajudar a malalts i captius. Finalment revisa les Germanors (“Hermandades”) i observa 
com hi havia nexes i interrelacions entre els ordres. 
 La consulta de documentació que es custodia a l’Archivo Histórico Nacional ha 
permès a l’autor  revisar les transaccions econòmiques, donacions, privilegis 
eclesiàstics. Igualment els “Bullaria” contenen els estatuts i les normes de govern o 
cartularis. Destaca el “Kalendario de Uclés” corresponent al ordre de Santiago. 
 Tot i que cada ordre mantenia unes tradicions pròpies hi havia unes tendències 
comunes. Els seus origens estaven en el grup del Cister o en els Benedictins. Els grups 
derivats del Cister com els ordres de Calatrava i Alcántara no es podien casar. Tots 
mantenien la defensa del Cristianisme i estaven sota l’autoritat de la monarquia i el 
papat. L’orientació d’aquests ordres va començar a variar a partir de la segona meitat 
del s. XIII per causa de la Reconquesta i la inestabilitat política, la reducció de 
donacions i llasos de fraternitat, entre altres aspectes. Va ser el monarca Alfons XI el 
que va exercir un control més estricte de la vida interna dels ordres, ja que en alguns 
casos va augmentar la relaxació de costums i el seu nivell de vida. Els ordres varen 
sobreviure i es mantingueren durant el s. XVI i l’autor aporta una nova visió sobre 
aquest tipus d’espiritualitat. El volum inclou un ampli apartat de notes (pp. 145- 228), 
una bibliografia extensa (pp. 229-254), i índex de noms (pp. 255-258). 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio sobre la espiritualidad en la Edad Media, centrado en las órdenes militares que 
aparecieron durante el s. XII en diversos lugares de Europa. En este caso el autor se 
centra en las órdenes españolas y trata de conocer su modo de vivir y la relación que las 
órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara mantenían sobre aspectos religiosos y 
militares en León y Castilla. Estas tuvieron vínculos con la reforma Gregoriana y se 
caracterizaron por su espíritu de cruzada. 
 Querían difundir el Cristianismo y mezclaban los aspectos vinculados a la vida 
monástica y militar, a pesar de que durante los dos siglos que se mantuvieron se fue 
modificando su actitud. Sólo los miembros de estas órdenes monásticas podían llevar 
armas, cosa que estaba prohibido en el resto de monasterios, pero sus miembros no 
pueden ser considerados como un nuevo tipo de monjes, sino que desarrollaron una 
nueva manera de defender sus creencias contra las invasiones del enemigo. 
 De todos modos el autor se remonta a los orígenes de las órdenes militares en la 
Península y trata sobre los Templarios y Hospitalarios. El trabajo se inicia con la 
fundación de órdenes y a continuación se examina como las estructuras del 
monaquismo se adaptaron a las necesidades, y algunas llegaron a incorporar clérigos y 
mujeres. Analiza también la misión y objetivos de estas órdenes, ya que además de 
luchar tenían otros objetivos como ayudar a enfermos y cautivos. Finalmente revisa las 
“Hermandades” y observa como había nexos e interrelaciones entre las órdenes. 
 La consulta de documentación que se custodia en el Archivo Histórico Nacional 
ha permitido al autor revisar las transacciones económicas, donaciones, privilegios 
eclesiásticos. Igualmente los “Bullaria” contienen los estatutos y las normas de gobierno 
o cartularios. Destaca el “Kalendario de Uclés” correspondiente a la orden de Santiago. 
 A pesar de que cada orden mantenía unas tradiciones propias, había unas 
tendencias comunes. Sus orígenes estaban en el grupo del Cister o en los Benedictinos. 
Los grupos derivados del Cister como las órdenes de Calatrava y Alcántara no se podían 
casar. Todos mantenían la defensa del Cristianismo y se hallaban bajo la autoridad de la 
monarquía y el papado. La orientación de estas órdenes empezó a variar a partir de la 
segunda mitad del s. XIII a causa de la Reconquista y la inestabilidad política, la 
reducción de donaciones y lazos de fraternidad, entre otros aspectos. Fue el monarca 
Alfonso XI el que ejerció un control más estricto en la vida interna de las órdenes, ya 
que en algunos casos aumentó la relajación de costumbres y su nivel de vida. Las 
órdenes sobrevivieron y se mantuvieron durante el s. XVI y el autor aporta una nueva 
visión sobre este tipo de espiritualidad. El volumen incluye un amplio apartado de notas  
(pp. 145- 228), una bibliografia extensa (pp. 229-254), e índice de nombres (pp. 255-
258). 
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